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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magíster en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa, 
presentamos el trabajo de investigación denominado: La inteligencia emocional y 
las capacidades de gestión de los directivos de la red educativa N° 01 -02, Ugel 
01 – San Juan de Miraflores, 2014. La investigación tiene la finalidad de 
establecer la relación entre la inteligencia emocional y las capacidades de gestión 
de los directivos de la red educativa N° 01 -02, Ugel 01 – San Juan de Miraflores, 
2014. 
 
La presente investigación está dividida en seis capítulos: El capítulo I, presenta la 
realidad problemática, justificación, relevancia y contribución y os objetivos de la 
investigación; el capítulo II, referido a los antecedentes tanto nacionales como 
internacionales, el marco teórico y la perspectiva teórica; el capítulo III, lo 
conforma las hipótesis, identificación de las variables, la definicional conceptual ,la 
definición operacional y la operacionalización de las variables; el capítulo IV el tipo 
de investigación, población, muestra, muestreo, los criterios de selección de la 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis e interpretación de datos; el capítulo V presenta os resultados y la 
contrastación de las hipótesis y  el capítulo VI la discusión de los resultados. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que Ustedes nos otorguen la aprobación 
de nuestro estudio realizado con mucha dedicación y esfuerzo llegando a la meta 
esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinantes para 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre la inteligencia emocional y  las capacidades de gestión 
de los directivos de la Red N° 01-02 UGEL 01- San Juan de Miraflores, 2014?  y  
como objetivo general Determinar la Relación que existe entre la inteligencia                      
emocional y las capacidades de Gestión de los Directivos de   la Red N° 01- 02, 
UGEL 01- San Juan de Miraflores, 2014. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 139  docentes del nivel secundaria. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación alta (rs = 0.737) 
entre la inteligencia emocional y las capacidades de gestión de los directivos lo 
que indica que existe un nivel de correlación alta. 
 
 






















The present research had as general question: What is the relationship between 
emotional intelligence and management skills of managers of Red No. 01-02 
UGELs 01- San Juan de Miraflores, 2014? and general objective determine the 
relationship between emotional intelligence and capabilities of Managing Directors 
of the Red No. 01- 02  UGEL- 01  San Juan de Miraflores, 2014. 
 
The research was basic descriptive in nature - correlational, not experimental 
design was cross-sectional correlational. The sample consisted of 143 teachers 
from secondary and primary level. Technical survey with Likert scale questionnaire 
for both variables was applied. 
 
In research, we have found that there is a high correlation (r = 0.737) between 
emotional intelligence and management skills of managers indicating that there is 
a high correlation level. 
 
 






















Hoy en nuestro país la gestión educativa que ejercen los directivos es de vital 
atención ya que muchas veces no basta con evaluar la capacidad cognitiva que 
tiene la persona sino también es necesario desarrollar las cualidades personales  
ya que es muy probable que los directivos experimenten estrés y dificultades 
diversas durante su gestión. La inteligencia emocional juega un rol importante en 
este proceso, según Peter Salovey y John Mayer la define como:   “La capacidad 
de sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos. 
Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas” 
(p.87). 
 
En las instituciones educativas es de vital importancia que se genere un clima 
social armonioso donde los directivos y docentes se sientan a gusto para realizar 
su trabajo es por eso que los directores deben realizar una gestión que propicie 
estos cambios  
 
En la revista: Portal de la Educación Dominicana (2009) La gestión Educativa 
promueve el aprendizaje de los estudiantes, docentes y la comunidad educativa 
en sentido general mediante la creación de una unidad de aprendizaje. 
La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 
Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, 
en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos 
pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales, 
regionales. 
Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo general Establecer la 






los directivos de la red educativa N° 01-02, UGEL 01- San Juan de Miraflores, 
2014 
 
La presente investigación está dividida en  seis  capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, contiene la realidad problemática, la formulación del  problema,  
la justificación, relevancia y contribución y objetivos de la investigación. 
 
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco referencial, antecedentes nacionales y 
antecedentes internacionales, el marco teórico y las perspectivas teóricas de 
ambas variables   sobre  el  tema  a  investigar: inteligencia emocional y 
capacidades de gestión. 
En el Capítulo III, las hipótesis, las  variables de estudio, las definiciones 
conceptuales, definiciones operacionales y la Operacionalización de las variables. 
 
El Capítulo  IV, corresponde al marco metodológico, tipo de investigación, 
población, muestra, muestreo, los criterios de selección de la muestra, las 
técnicas e instrumentos, las validaciones, la confiabilidad y el método de análisis 
de datos. 
 
En el capítulo V, corresponde a los resultados de la investigación a través de la 
estadística descriptiva e inferencial. 
 
En el capítulo VI, corresponde a la discusión de los resultados. 
 
Finalmente las conclusiones, las recomendaciones de la  investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizadas.       
 
 
 
 
